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VÁROSI
Folyó szám 139. A)  bérlet 40. sz.
Debreczen, 1911 február 24-én, pénteken
Luxemburg
grófja.
Operett 3 felvonásban. írták: Wilner A. M. és Bodánszky Róbert. Fordította: Gábor Andor, Zenéjét szerzetté: Lehár Ferenc?..
R endező: Ferenczy.
Renée, Luxemburg grófja —  —  —  — Horváth Kálmán 
Bazilovics Bazil herczeg —  —  _  _  _  Ligeti Lajos
Kokozov Stáza grófnő —  —  —  —  —  Rónai Hermin
Bríssard Armand festő —  —  —  — —  Kardos Géza
Vermont Juliette, modell —  —  —  —  Szilassy Etel
Didier Angéla, a párisi nagy opera énekesnője Bárdos Irma 
Mencsikoff Gergely, jegyző —  —  -  — Kemény Lajos
Pavlovics Pável, követségi tanácsos —  — Torma Zsiga 
Pelegrin, tisztviselő —  —  —  _  —  Szalai
A Grand Hotel menagera —  — —  —  Kolozsvári
Modellek, festők, úri nők, inasok, pinczérek. Az I-ső felvonás Brissard festő műterme, a Il-ik felvonás Angéla 




Boulander ■ festők 
Marchan (
Sidonie l
Auerille 1 modelek 
Coralié [
Frangois inas 
James, lift-boy  
Julesz, főpinczér —
f i  P'XT’é*! TY1 Á l l  Ok Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
y  U t J .  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már
élik te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
iSSIT K alapok , k a b á to k  e s  b o tok  a  ru h atárb an  e lh e ly e z e n d ő k  "’ÜM
H A N A K Ó  ja p á n  sz in tá r su la t  feb ru ár  27 és 2 8 -ik i v en d e g ja ték á r  
v á lth a tó k  a sz ín h á z i p én ztárn á l.
ZEdo^ciete *7\  ó rako r, -vége lO ó rak o r.
— —  Ardai Vilma
— —  Kőszegi
— —  Galambos
— —  Koltai
- -  —  Borbély né
— —  Bakos Emília
— —  Magda Eszti
Bepkai 
Levan dofszky
— —  Perényí Kálmán
palotájánok kertje, a Ill-ik
Vasárnap délután mérsé­
kelt helyárakkal 3 órai 
-.csgggr k ezdettel: 
K o r m á n y b i z t o s





L T p F í  TT1 T I  26-án, Vasárnap, délután: Kormánybiztos, énekes bohózat, este: Szókimondó asszonyság. Színmű. U,Í
i h d D U l i  betanulással. Kis bérlet. 27-én hétfőn és 28-án kedden Hanakó japán szintársulat vendégjátéka.
F o ly ó  szám  140. Szombaton. 1911 február 25-én B ) bérlet 41. sz.
Szókimondó asszonyság.
Színmű
H a n a k ó
ja p á n  sz in tá r su la t  
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